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1. Sila pasttkan bahawa kerlas soalan lnl mengandungl TUJUH (7) muka
surat bercetak termasuk lampiran sebelum anda memulakan
peperlksaan lnl.
K,ertas tnt mengandungl TUJUH Q) soalan semuanya. Semua soalan
menbawa markah yang sana.
Jawab tISA (5) soalan, TIGA (3) soalan dari BAH4GIAN A dan DUA(2) soalan darl BAHAGIAII B.
Markah hanya akan dlklra bagi LIMA (5) Jawapan PERTAMA yang
dlmasukkan di dalan buku jawapan mengikut susunan dan bukannya
LIMA (5) Jawapan terbalk.
Semua soalan MESTILAH dlmulakan pada muka surat yang baru.'








t. [a ] Terangkan
adlabat lk
hubungan antara kadar




[ 10 rnarkah I
tb] Lakarkan fenomena kepulan asap )/ang dlsenaraikan dl bawah
lnl dan blncangkan hubungannya dengan kadar lelap adiabatlk
kering:(1) PewasaPan (fumlgattng)
. 
(11) toftlng [ 6 markah]
tcl Apakah yang dlmaksudkan dengan kadar lelap adiabatik kerlng
dan basah? Terangkan kenapa mereka berbeza? { 4 narkahl
2. tal Kepekatan karbon monoksida (CO)
sebanyak 550 PPm. Tent,ukanr
tbl Hujan berasid adalah
seluruh dunia. IanYa
oleh semua pihak dl
penyel,esaian terhadap
antarabangsa.
dl dalam asap rokok lalah
(i) peratus kepekatannya per lslpadu
(11) kepekatannya dalam pg/^t pada suhu 3OoC, tekanan 1
atm dan angkatap'gas 0. OgZ 7 atn/molok. [ 4 markah]
merupakan rnasa l ah yang d ihadapi d1
boleh diatasi melalui tindakan bersama
dunia ini, Cadangkan TIGA (3) Jalan
masalah ini yang dapat di ikut 1 secara
t 0 markahl
lcl Jlrlm zarahan berbentuk sfera dengan garispusat seragam
0.9prm didapatl boleh mengurangkan cahaya sebanyak 9O%.
Ketumpatan zarahan-zarahan tersebut, lalah 1.2 g/cm3 dengan
kepekatan di dalam udara sebanyak 75 Pg/m3.
mengandungi 500 x 10ts zaraha,D-zsrahan /m3 (N ) '
Tentukan: -
pekal i serakan dalam ' -1
nisbah serakan (k ) untuk




j ika serapan diabaikan




2. tdl Takrifkan serakan Mle.
3.
t t markahJ
tal Lojl pembuatan baja Bukit menggunakan sebuah siklon piawaluntuk menylngklrkan jirim zarahan dari udara yang
menlnggalkan loJl tersebut. 
. 
HalaJu gas yang memasukl slklon
tersebut ialah l5m/s. Ketumpatan gas larah t.2g/cm3. Lebar
ruang masuk slklon lalah 50cm. Bllangan putaran berkesan dl
daram slkron ialah 5 putaran dan suhu gas lalah 60oc.
Kellatan udara p = 2 x lo-s kglm.s.
Kirakan kecekapan untuk set lap salz zarahaR yangtercatit dalam Jadual 1.




Saiz zarahan (pm) Y, yang memasuki sikLon
1C0 hingga 20
20 hingga t 0
10 'hingga 2





I 1tl markah J
lbl Derikan kebaikan dan keburukan pemungut Basah. [ 6 markah]
4. tal Pada kepekatan yang tinggl, jlrim zarahan adalah merbahayakepada manusia terutama sekaIl kepada mereka yang mudahdljangkitl penyaklt yang bersangkutan aengan sistempernafasan,
Terangkan TIGA (3) kaedah yang dlgunakan untuk mengesan dan
menganallsa jlrim zarahan.
[ 9 markah]
tbl Apakah kesan karbon monoksida ke atas diri manusla.[ 1 markahi
4/-
-4- t EAH 4L?,/31
4. tcl Gas hldrogen sulfat (ES) dlkeluarkan pada malam harl dari
cerobong kllang yang menpr'rnyai ketlngf lan efektlf 50 m
sebanyak 60 g/s' HalaJu 
"ttjftt lalah Z'5 n/s dan keadaan
cuaca mendung'
(t) Anggarkan kepekatan makslmum H2S dl aras bumi pada
garls tengah asap yang keluar darl cerobong
tersebut.
. 
(11) Anggarkan kepekatan HaS dl aras bumi pada y meter
Jauhnya dari garls tengah asap ^-tgrsebuf dengan
nilal-nllal y = 50' 1OO' 200. dan 30Om'
Dapatkan maklumat-maklurnat tambahan yang dirasakan perlu
darl carta-cart;- y;;g dilamplrkan' (Raiah 1' 2' 3 dan
Jadual 2).
t f O markahJ
Jadual Z
Siang hla I am
Halaiu Angln(m/s )
pancaran mStahari I i tupan awan
kuat sederhana sediki t nendung terang





























5. Apakah yang dlertlkan dengan Penllalan Kesan AIam Sekltar (EIA)?
Banyak laporan EIA telah ditolak oleh Jabatan Alam Sekltar,
Malaysia. Berlkan TIGA (3) sebab (laitu kelemahan-kelemahan
laporan EIA) yang menyebabkan laporan EIA tldak dlluluskan.
Mengikut pengesyoran dar'lpada Jabatan Alam Sekltar, berikan dan
huralkan !!{ {Z) cara (atau kaedah) bagalmana laporan EIA dapat
dlpert lngkatkan mutunya.
[20 markah]




L IMA ( 5 ) Bahagian (Sectlons) dl dalam
[20 markah]
Rosely dan Wan Aminuddin di dalam penerbitan mereka,
"Environmenlal Impact Assessment (EIA): The Art and Science"
telah menyenaralkan prosidur secara rlngkas "general procedures"dl dalam menjalankan.kerja-kerja penilalan terhadap alam sekltar,
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